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RADIOGRAFIA DE L'ARXIPRESTAT DE BESALÚ L'ANY 1932 
Josep Clara 
L'article 447 del codi de dret canònic establia que l'arxipreste tenia el dret i el 
deure de vetllar, principalment, sobre aquests aspectes: 
-si els eclesiàstics del districte ajustaven la conducta a les normes dels cànons i 
complien els deures, especialment pel que fa a la residència, a la predicació de la 
paraula, a la catequesi d'infants i adults, i a l'obligació d'assistir les persones 
moribundes. 
-si observaven els decrets del bisbe i de la visita pastoral. 
-si aplicaven les cauteles degudes en el sacrifici eucarístic. 
-si guardaven diligentment la cura i l'esplendor de les esglésies i dels objectes 
sagrats i de la celebració de la missa; si celebraven les funcions sagrades conforme a 
les normes de la litúrgia; si administraven curosament els béns eclesiàstics i si eren 
complides les càrregues annexes; i si custodiaven i duien al dia els llibres parroquials. 
Per tal de poder controlar totes aquests detalls, l'arxipreste havia de visitar les 
parròquies del seu àmbit en el temps assenyalat pel prelat. 
D'altra banda, segons l'article 449 del mateix codi de dret canònic, els arxiprestes 
eren obligats, periòdicament, a donar compte al bisbe de la situació de la seva 
demarcació. En l'informe no solament havien de fer-hi constar les coses bones fetes 
durant l'any, sinó també els mals que s'haguessin introduït, els escàndols comesos, i 
els remeis aplicats per a reparar-los, i indicant tot allò que fos convenient per a extir-
par-los de rel.1 
D'acord amb aquesta normativa, el bisbe de Girona Josep Vila Martínez, per decret 
de maig de 1932, va urgir el compliment de la visita i de l'informe corresponent, i els 
arxiprestes van començar a fer els passos corresponents per tal de complir l'encàrrec. 
L'enviaren al bisbat durant el mes d'agost següent, quan el prelat ja no gaudia de les 
condicions necessàries per a llegir-lo.2 
A l'hora de fer l'informe, hi hagué arxiprestes que van redactar dos o tres folis, bo 
i responent de manera general a les preguntes formulades pel bisbe. D'altres, en canvi, 
van superar el formulisme més fàcil i rutinari, i hi acompanyaren observacions 
particulars sobre cada una de les parròquies, la qual cosa permet de conèixer més 
íntimament la diversitat del teixit social, els contrastos i les diferències entre les unes 
i les altres.3 
La lectura d'aquests informes permet, doncs, de tenir una visió particular de cada 
arxiprestat i global de tota la diòcesi sobre aquelles coses que més interessaven o 
preocupaven des del punt de vista pastoral, administratiu i de govern. 
El cas de Besalú 
En el cas present ens limitem a comentar i presentar l'informe corresponent a 
l'arxiprestat de Besalú, que fou redactat per mossèn Miquel Buch, el 23 d'agost de 
1932, en sentit ampli, oferint informació de cada una de les parròquies de la demarcació 
arxiprestal.4 
L'arxiprestat de Besalú era una de les catorze demarcacions en què era organitzat 
el bisbat de Girona.5 Comprenia un total de vint-i-sis parròquies, situades al nord i al 
sud del riu Fluvià, entre Castellfollit i Dosquers, per una banda, i Sous i Mieres, per 
l'altra. Hi predominava, doncs, el sector rural, de poblacions petites i de muntanya. 
Només cinc parròquies superaven els 1.000 habitants. Heus-ne ací la relació i la xifra 
de pobladors de cadascuna, segons una estadística de 1935, treta de YAnnualis Ordo 









Finestres, Santa Maria de 80 
Lligordà 143 
Maià de Montcal 600 
la Miana 156 
Mieres 1.071 
Montagut 1.300 




Sales de Llierca 250 
Sallent 194 
Sant Jaume de Llierca 1.000 
Sant Miquel de Campmajor 540 
Sous 100 
Talaixà 226 
el Torn 218 
Tortellà 1.400 
En aquells moments, la situació de l'Església no era còmoda, ja que s'havia aprovat 
la Constitució de 1931 que declarava la llibertat de cultes i de consciència, i la separa-
ció de l'Església i l'Estat. Per això el document parla de l'època com si fos un període 
revolucionari, i al·ludeix als mítings, a les propagandes anticlericals i a la lectura de 
periòdics no confessionals, coses que són presentades de manera negativa als interes-
sos clericals. Però no s'està de reconèixer que els rectors de les parròquies exercien 
lliurement el ministeri i el culte sense que, generalment, topessin amb obstacles. D'al-
tra banda, informa que aquests mateixos rectors complien totes les obligacions del 
càrrec i es comportaven correctament, però és evident que no reflexionaven sobre el 
perquè de la dissidència. 
El document és interessant com a radiografia d'un moment històric i d'un àmbit 
territorial, perquè posa en relleu comportaments individuals i les pors de la institució 
eclesiàstica davant d'un sistema polític democràtic, de pluralitat de partits i d'idees, al 
qual no estava acostumada. Es tractava, evidentment, d'una Església preocupada pels 
ritus seculars, el control de les persones i la cultura, però ancorada en el passat, amb 
poca sensibilitat social i poc predisposada a reconèixer les culpes pròpies. I és que, 
com apunta el pare Miquel Batllori, aleshores els catòlics moderns i més moderats 
eren només una minoria, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya.6 
L'impacte, en sentit negatiu, de la nova situació política era notat, segons els rectors, 
a les parròquies de Besalú, Dosquers, Montagut, Sales de Llierca, Sant Jaume de 
Llierca i Tortellà, població liberal i anticarlina des del segle XIX, que influïa sobre les 
del voltant. En canvi, les coses seguien igual en d'altres, com a Sant Miquel de 
Campmajor. Però, si comparem l'informe de Besalú amb el d'altres arxiprestats, cal 
apuntar que la incidència de les noves idees fou menor. Ho prova el fet que només 
s'anota un enterrament civil a Tortellà, mentre que en els altres hi hagué, no solament 
enterraments al marge de l'Església, sinó naixements i casaments civils.7 I és que, 
normalment, una zona rural, muntanyosa i aïllada, sense gaires centres de població 
importants, acostuma a ser més conservadora de les tradicions i la mentalitat. 
Però es podia ser més o menys conservador en sentit religiós i decantar-se cap a 
l'esquerra a l'hora de les consultes polítiques. Si comprovem els resultats de les 
eleccions celebrades el juny de 1931 (per elegir diputats al Congrés de Madrid) i el 
novembre de 1932 (per formar el Parlament de Catalunya), la majoria de les poblacions 
compreses dins l'arxiprestat de Besalú votaren majoritàriament a favor de les esquerres. 
Només Mieres i Sant Miquel de Campmajor es declararen decididament partidaris de 
les dretes, és a dir, la Lliga o els carlins, i Beuda de manera més matisada.8 
El document és també interessant des del punt de vista cultural, perquè assenyala 
les escoles existents, i la qualificació dels professors que hi impartien ensenyament. 
El mestre de Beuda és titllat d'indiferent, el d'Oix com a no catòlic i el de Tortellà 
com a sectari; la mestra de Sallent i la de Tortellà eren vistes com indefinida i indiferent, 
respectivament. A més a més, el de fet de crear una escola estatal a Sagaró era vist 
com a negatiu per a la parròquia i el rector, la qual cosa parla del sentit restrictiu de la 
cultura i l'ensenyament. 
Des del punt de vista artístic, crida l'atenció el tresor arqueològic existent en 
algunes esglésies. Diverses de les peces ressenyades es van perdre, malauradament, 
durant la contesa bèl·lica que no trigà a esclatar. 
Apèndix documental 
Excmo. y Rdmo. Sr 
El infrascrito Cura arcipreste del arciprestazgo de Besalú, diócesis de Gerona, en 
cumplimiento del canon 449 y de lo prescrito en comunicación dada por V.E. Rdma. 
con fecha 21 de mayo del presente año y según los datos que he podido recoger en mi 
visita a las parroquias de este arciprestazgo, sin que me conste nada en contrario, a 
V.E. Rdma. respetuosamente informa. 
Io Que los eclesiásticos de este distrito viven según las normas de los sagrados 
cánones y cumplen sus obligaciones acerca de la residencia, predicación, catequesis y 
asistencia de los enfermos. 
2o Que se cumplen los decretos dados por el Sr. Obispo en Santa Visita. 
3o Que se toman las debidas cautelas acerca de la materia del Sacrificio Eucarístico. 
4o Que se guarda cuidadosamente el decoro y limpieza de las iglesias y de los 
utensilios sagrados, mayormente en la custodia del Santísimo Sacramento; que las 
funciones sagradas se celebran según las prescripciones de la sagrada liturgia; que los 
bienes eclesiásticos se administran diligentemente; que se cumplen las cargas de Misas 
y que se escriben y guardan bien los libros parroquiales. 
De conformidad con el interrogatorio especial, el que suscribe declara: 
Io Que los párrocos ejercen libremente el ministerio y culto divino sin que 
generalmente encuentren obstáculo para ello. En algunas parroquias se han hecho 
mitines y en reuniones han sido atacadas más o menos abiertamente las prácticas 
religiosas, los sacerdotes y el actual orden social; actualmente estas campañas han 
disminuido, o han perdido algún tanto el carácter agudo de otro tiempo. 
En algunas parroquias se leen periódicos izquierdistas y muchísimos de los 
llamados indiferentes. En las parroquias que esto ocurre, los párrocos hacen lo que 
cabe en sus posibilidades para atajar el mal. 
2o Fundadamente puedo presumir que los sacerdotes de este arciprestazgo guardan 
la cantidad de costumbres, que se preparan para la santa misa y dan gracias, que se 
confiesan ordinariamente cada ocho días. Hay parroquias en que el párroco para en-
contrar otro sacerdote tiene que hacer un recorrido de dos horas o más, en éstas creo 
que el párroco no se confiesa con tanta frecuencia. 
3o Que los sacerdotes están prontos a oír confesiones, distribuir la comunión y 
asistir a los enfermos. 
4o Que procuran que los enfermos imposibilitados comulguen con la mayor 
frecuencia. En todas las parroquias se lleva la comunión públicamente porque esto 
todavía no es estorbo para la frecuencia de la comunión. 
5o En todas las parroquias se enseña el catecismo, todos los domingos y días 
festivos, todos los días de cuaresma y una temporada para preparación de la comunión 
solemne que comprende ordinariamente desde la dominica in Albis hasta Pentecostés, 
poco más o menos. Ordinariamente se encuentra erigida la congregación de la doctri-
na cristiana y en las parroquias donde no la hay, he recomendado su erección. 
6o En este arciprestazgo hay tres centros de conferencias morales y litúrgicas, 
según informes en los tres las conferencias se practican según el reglamento diocesano. 
7o Los vicios dominantes son la blasfemia y el lenguaje impúdico, se falta mucho 
al cumplimiento de los preceptos dominical y pascual, acentuándose este 
incumplimiento en algunas parroquias con el trastorno político y social que estamos 
sufriendo. Casi en todas las parroquias hay algunas personas de comunión frecuente. 
Casi en todas las parroquias, los enfermos graves piden los santos Sacramentos o a lo 
menos ninguno los repulsa. 
8o Ordinariamente, los padres traen sus recién nacidos a bautizar el domingo 
siguiente al del nacimiento. En pocas parroquias los recién nacidos son bautizados 
quam primum. En ninguna hay obras post-escolares. 
Ordinariamente, los mandan a catecismo cuando éstos son capaces de asistir; en 
las poblaciones más numerosas ya se nota un lamentable descuido por parte de muchos 
padres. Los maestros seglares ordinariamente son católicos. Unicamente en seis 
parroquias de este arciprestazgo hay un colegio de niñas dirigido por religiosas. 
9o Hasta la fecha de mi visita en este arciprestazgo, ningún párvulo sin bautizar, 
ningún enterramiento civil, ningún divorcio, ningún matrimonio civil. 
10° Los párrocos cuidan de anotar las obligaciones de misas y sus celebraciones 
como también las otras cargas de cultos. Los objetos de valor quedan especificados en 
las notas especiales de cada parroquia. 
1 Io En todas las parroquias menos una, la fuente bautismal es de piedra cerrada 
con llave, ordinariamente sin cancel. En el interior de cada fuente hay otro recipiente 
o vaso que generalmente es de cobre en el cual se guarda el agua bendecida para el 
bautismo. 
Notas y observaciones particulares de cada parroquia, de conformidad con el 
interrogatorio especial hecho por S. Ex. Rdma. 
Besalú 
Entran un ejemplar de El Diluvio, uno de Solidaridad Obrera, uno o más de L'Opi-
nió y muchos de periódicos poco recomendables, llamados indiferentes, pero con 
tendencias marcadas a descatolizar al pueblo. Se procura neutralizar los malos efectos 
de tales lecturas, principalmente por medio de la propagación de la lectura de buenos 
periódicos. 
Se trabaja los días festivos más descaradamente que antes. No se nota disminución 
en la asistencia a misa. Se ha notado alguna en el cumplimiento pascual. Comulgan 
cada día de unas 12 a 15 personas. Unas 70 o más en las fiestas ordinarias y muchas 
más en las fiestas extraordinarias. En el tercer domingo de cada mes se hace una 
comunión general a la que asisten unas 50 personas. 
Hay dos escuelas nacionales para niños, una de ellas es vacante; el profesor de la 
otra no es católico; una nacional para niñas, la maestra es católica y ejemplar; un 
colegio de niñas dirigido por Religiosas del S. e I. Corazón de María. 
Hay una Vera Cruz de algún valor material, una custodia de plata dorada, un 
reliquiario de San Vicente de algún valor artístico (gótico) y otros varios objetos de 
menos valor material; todo figura en el inventario parroquial. 
Almor y Ausiñá 
Hay 6 casas, alguna con probabilidad de desaparecer dentro de poco tiempo. La 
iglesia de Almor está en ruinas. Los feligreses de Almor y Ausiñá, para el cumpli-
miento de sus deberes religiosos, ordinariamente van a San Ferriol, sufragánea de 
Besalú, en donde reside el Cura-Vicario de Almor y Ausiñá. 
En San Ferriol hay una escuela mixta nacional; la maestra es católica y da buen 
ejemplo. 
Hay dos reliquiarios de algún valor artístico que figuran en el inventario parroquial. 
Faras 
El Cura-Vicario de Faras reside en Besalú; muchos de los feligreses de Faras, 
para el cumplimiento de los preceptos eclesiásticos, van a Besalú. 
Hay una escuela nacional mixta; la maestra es católica. 
Argelaguer 
Hay 750 personas. Según declaración del párroco, cumplen los preceptos pascual 
y dominical poco más o menos como antes de la revolución. 
Hay dos escuelas nacionales; los maestros son católicos. 
Objetos preciosos: Una Vera Cruz muy notable por las dimensiones del lignum y 
una custodia de plata; todo figura en el inventario parroquial. 
Beuda 
Van a Beuda algunos ejemplares de periódicos izquierdistas: 5 ó 6 Diluvios-, 4 ó 5 
Calles y 1 Luz. Hay un fulano apodado el Sastre, tabernero y mantenedor del baile de 
Beuda, que tiene un empeño desgraciado en propagar malas lecturas y malas ideas y 
muy solapadamente y valiéndose de los medios que tiene de influir sobre los habitan-
tes de Beuda, gente sencilla, pero muy ruda, procura anular en todo la acción del 
párroco. 
Este año han quedado sin cumplimiento pascual unas 25 personas: 20 hombres y 
4 ó 5 mujeres; unas 12 personas nunca asisten a misa; habitualmente asisten a misa la 
mitad de los feligreses. Cada fiesta comulgan unas 6 personas. 
Hay dos escuelas nacionales; el profesor es indefinido, la profesora es católica. 
Hay una fuente bautismal muy grande y de gran valor arqueológico y una casulla 
encarnada de valor. 
Campmajor, San Miguel 
Hay unas 600 personas; en la asistencia a misa y cumplimiento pascual no se nota 
diferencia alguna desfavorable con la revolución. Comulgan unas 6 personas cada 
día. 
Hay dos escuelas nacionales; los maestros son católicos. 
Objetos preciosos: Una Purísima de alabastro; un reliquiario de valor artístico, 
gótico, y una casulla de terciopelo con bordados de valor. 
Briolf, ayuda de San Miguel 
Hay 24 habitantes; todos cumplen con los preceptos de misa y comunión y co-
mulgan con bastante frecuencia. 
No hay escuela alguna; los niños y niñas van a los pueblos vecinos. 
Castellfullit 
Entran periódicos izquierdistas y ácratas, el párroco hace lo posible para contra-
rrestar los efectos de tan perniciosas lecturas. 
Hay 1100 habitantes; la mayor parte cumplen con los preceptos dominical y pascual. 
Es población casi totalmente industrial y con la crisis de la industria de adoquines 
emigra casi la totalidad de los jóvenes, lo que resulta mucho en detrimento de su vida 
moral y religiosa. No se nota disminución en el cumplimiento de los deberes religio-
sos con el cambio actual de cosas. Cada día comulgan unas 14 personas. Los domin-
gos, unas 60 y en las fiestas extraordinarias, muchas más. 
Hay 3 escuelas nacionales; los maestros son católicos. Hay una escuela particular, 
bisexual, muy poco concurrida. Hay un colegio de niñas dirigido por religiosas Domi-
nicas Terciarias. 
Hay una fundación de misas; se cumplen las cargas. 
Objetos preciosos. Un cupón de plata y otros objetos de poco valor; todo figura en 
el inventario parroquial. 
Cellent 
Hay 194 personas; todas cumplen con los preceptos de la misa y comunión, me-
nos una; desde la revolución no se observa descenso notable; comulgan dos personas 
cada domingo; en el primer y tercer domingo comulgan más; no entra ningún mal 
periódico. 
Hay una escuela nacional mixta, de institución reciente; la maestra es indefinida. 
Los recién nacidos son bautizados quam primum. No hay objetos de valor. 
Dosquers 
Hay 150 habitantes; cumplen con los preceptos dominical y pascual; este año han 
dejado de cumplir tres o cuatro; se observa descenso en la asistencia a misa desde el 
cambio de situación. 
Hay una escuela mixta nacional; la maestra es católica y da buen ejemplo. 
Objetos de valor: no hay. 
Falgons 
Hay 250 personas; todas asisten a misa habitualmente y cumplen con el precepto 
pascual; este año han dejado de cumplir dos. Comulgan dos personas cada día. Unas 
15 cada fiesta y unas 40 el segundo domingo de cada mes, comunión de ejercitantes. 
No hay ninguna escuela; los niños y niñas van a parroquias vecinas. 
Objetos preciosos: Un reliquiario de estilo gótico de gran valor y una bandeja de 
algún valor; todo figura en el inventario parroquial. 
Finestras, Sta. María 
Hay 49 personas, todas cumplen con los preceptos de la Iglesia, menos una, este 
año. En los días festivos asisten a la misa primera 8 personas, a la segunda unas 4. Las 
demás dejan de asistir por vivir a mucha distancia y van a San Acisclo de Colltort, 
como también para el catecismo y cumplimiento pascual. 
No hay escuela alguna. 
La Miaña 
Hay 24 casas; ordinariamente sus habitantes cumplen con los preceptos de la 
Iglesia. Es inconveniente notable para el bien moral y religioso de la población no 
residir el sacerdote en la misma. 
No hay escuela alguna. 
Hay un reliquiario de valor artístico. 
Llierca, San Jaime 
Entran algunos periódicos anárquicos y hay un centro con tendencias anárquicas. 
Hay 1000 habitantes; se ha notado descenso en el cumplimiento pascual; cada día 
comulgan de 6 a 7 personas, los días festivos de 60 a 70. 
Hay dos escuelas nacionales; los maestros son católicos; un colegio de niñas diri-
gido por Hnas. Carmelitas terciarias. 
La fuente bautismal es con cancel. 
No hay objetos de valor. 
Lligordá 
Hay 140 personas; todas han cumplido este año con el precepto pascual menos 
ocho o diez; asisten a misa de 25 a 30 personas; las demás dicen que van a misa en 
Besalú; en los domingos comulgan 4 ó 5 personas. 
No hay escuela alguna. 
En la iglesia de Palera, sufragánea de Lligordá, hay una imagen de la Virgen, de 
gran valor. 
Es la única parroquia de este arciprestazgo en que la fuente bautismal no es de 
piedra. 
Mayá 
En periodo electoral se hicieron propagandas subversivas, principalmente en las 
tabernas; entraba un periódico ácrata, parece que ahora ha cesado. 
Hay 600 habitantes; todos cumplen con el precepto dominical y pascual menos 4 
hombres; comulgan cada día unas 10 personas; en los días festivos unas diez. 
Hay dos escuelas nacionales; los maestros son católicos. 
Objetos preciosos: Una cruz procesional de plata, estilo gótico; una Vera Cruz de 
plata, estilo gótico; bordones, 2 candelabros, 1 incensario, 1 reliquiario, 2 cálices y 1 
cupón; todo de plata y todo figura en el inventario parroquial. 
Mieras 
Hay 1000 personas; cumplen con los preceptos de la Iglesia y no se nota disminu-
ción a pesar de la revolución; comulgan unas 12 personas cada día; en los domingos 
de 50 a 60 y en el tercero de cada mes se hace una comunión general de unas 200 
personas. 
Hay dos escuelas nacionales; los maestros son católicos. Un colegio de niñas 
dirigido por religiosas Dominicas Terciarias. 
Objetos de valor: Una Vera Cruz de estilo gótico y una custodia muy preciosos y 
un cáliz de oro. 
La fuente bautismal es con cancel. 
Montagut 
Hay un centro agrario con tendencias comunistas; se hace propaganda disolvente 
y los mitines dados con frecuencia en Tortellà han contribuido mucho a la desmorali-
zación del pueblo. 
El párroco enseña doctrina cada día a los niños y niñas que se presentan. 
Desde el principio de la revolución se observa una notable disminución principal-
mente de jóvenes en la asistencia a misa y al cumplimiento pascual. 
Hay dos escuelas nacionales; los maestros son católicos. 
Objetos preciosos: Una imagen de Ntra. Señora en el santuario del Cos, de gran 
valor; el retablo del altar mayor y el del altar de San Miguel, muy apreciados; un 
incensario estilo románico, una custodia y dos cálices de menos valor. 
Oix 
Hay 350 habitantes, de éstos la mitad cumplen con los preceptos de la Iglesia; de 
los hombres, muy pocos asisten a misa y descaradamente profanan la fiesta dedicán-
dose al trabajo; comulgan dos personas cada día; algunas más en el primer domingo 
de cada mes y unas 30 en las fiestas extraordinarias. 
Hay una escuela nacional mixta; el maestro no es católico. 
Objetos preciosos: El retablo del altar de San Juan y un cuadro de Sta. Bárbara. 
Talaixá, ayuda de Oix 
El Cura reside en San Aniol y cuida de cuatro iglesias: Talaixá, San Aniol, Ribelles 
y Riu, muy distantes unas de otras; en ninguna de ellas hay reserva del Smo. Sacra-
mento. En Talaixá hay 14 casas, en San Aniol 4, en Ribelles 15 y en Riu 8; muy pocos 
de sus habitantes cumplen con los preceptos dominical y pascual, debido esto a la 
distancia en que viven de sus iglesias y también porque muchas acuden al mercado de 
Tortellà. 
En Talaixá hasta el presente hubo una escuela mixta nacional, dirigida por una 
maestra católica; dicen que dicha escuela va a ser trasladada a Oix. 
Sadernas 
Hay unas 50 personas; quedan 3 ó 4 sin cumplir con el precepto pascual; asisten 
muy poco a misa; dicen que asisten en Tortellà. 
No hay ninguna escuela. 
Objetos de valor: Están depositados en el Palacio Episcopal. 
Sagaró 
Se enseña doctrina todo el mes de octubre, toda la cuaresma y una temporada 
después de Pascua para la preparación de la Comunión solemne. En los domingos no 
se enseña doctrina porque los padres mandan a sus hijos pequeños a apacentar el 
ganado; esto de costumbre inmemorial. 
Hay 190 habitantes; todos cumplen con los preceptos de la Iglesia. Comulgan tres 
personas cada día, siete u ocho cada domingo. 
No hay escuela alguna nacional. El párroco hace escuela a las niños y niñas de la 
población y casi todos los días les da instrucción de doctrina cristiana. Ahora se trata 
de crear una escuela nacional; lo que será en detrimento de la parroquia y del párroco. 
El Sr. Nogué facilita la creación de dicha escuela. 
Objetos preciosos: Una Vera Cruz, de plata dorada, estilo gótico; una cruz 
procesional; candelabros, bordones, tres cálices, tres cupones y una custodia; todo de 
plata. Una casulla azul celeste con un escapulario artístico, de gran valor; un candela-
bro de hierro, de mucho valor arqueológico; todo figura en el inventario parroquial. 
Además hay seis cuadros de gran mérito.9 
Salas 
Hay 250 personas. Este año han quedado sin cumplimiento pascual unas 30 per-
sonas; muchos no asisten a misa, dicen que van a misa en Tortellà. El descenso en la 
asistencia a la parroquia se atribuye a la proximidad de Tortellà y a las muchas propa-
gandas subversivas que se han hecho y se están haciendo en esta última población. 
Hay una escuela nacional; la maestra es católica. 
Una cruz procesional ue figura en el inventario. 
Sous 
Hay cuatro casas; sus habitantes cumplen con los preceptos de la Iglesia. El Cura 
reside en Sta. María de Sous. 
No hay escuela alguna. 
Objetos preciosos: Una imagen de Ntra. Señora de alabastro, estilo románico, 
construida a principios del siglo XVI; hay otros objetos de más o menor valor; todo 
figura en el inventario parroquial. 
Torn 
Hay 218 habitantes; todos cumplen con los preceptos de la Iglesia; este año 8 
personas han dejado de cumplir con el precepto pascual; 5 ó 6 han dejado de asistir a 
misa; entran malos periódicos: La Publicitat, La Rambla-, el tabernero del pueblo es 
un sectario que con sus propagandas está haciendo mucho daño a las almas. El párro-
co, que es un sacerdote ejemplar, trabaja para contrarrestar el mal; 2 ó 3 personas 
comulgan cada día; de 6 a 8, cada domingo; cada mes se hace una comunión general 
con la asistencia de 30 a 50 personas. 
Hay una escuela nacional mixta; la profesora es católica y de comunión diaria. 
Objetos de valor: Un cerrojo, una Cruz bizantina y tres o cuatro bandejas anti-
guas; todo figura en el inventario parroquial. 
Tortellà 
Entran periódicos de todas clases y con frecuencia se dan mitines y propagandas 
subversivas; es población de abolengo liberal; en otro tiempo había una logia masónica. 
El párroco, que es sacerdote de mucha oración y trabajos, hace lo posible para 
contrarrestar el mal.10 
El párroco procura estimular la asistencia al catecismo con reparto de premios 
proporcionados al número de asistencias que presentan los niños y niñas. 
El cumplimiento dominical y pascual ha disminuido notablemente en el estado 
presente; reciben los sacramentos en la hora de la muerte, la mitad de los feligreses. 
Hay dos escuelas nacionales; el maestro es sectario, la maestra es indiferente; hay 
además un colegio de niñas dirigido por Religiosas Dominicas Terciarias; bautizan 
los recién nacidos a los ocho o diez días del nacimiento. 
A última hora he sabido que en Tortellà ha habido un enterramiento civil; el único 
de que tengo noticia en todo el arciprestazgo. 
Objetos preciosos: La Cruz procesional, la Vera Cruz, un incensario, bordones, 
tres reliquiarios, cuatro cálices, un cupón y una custodia, todo de plata, y tres bandejas 
antiguas; todo figura en el inventario parroquial. 
La fuente bautismal es de piedra, cerrada y con cancel. 
Besalú, 23 de agosto de 1932 
Miguel Buch, pbro. 
párroco 
NOTES 
1 Lorenzo MIGUÉLEZ, Sabino ALONSO, Marcelino CABREROS, Código de 
derecho canónico. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1951. 
2 Josep Vila Martínez va morir a València, el dia 1 de setembre de 1932. Bisbe de 
Girona des de 1926, es remarcà com a anticatalanista i favorable a les tesis de Primo 
de Rivera. Vegeu Josep CLARA, "Els bisbes de Girona davant la dictadura de Primo 
de Rivera", dins La dictadura de Primo de Rivera. Estudis sobre les comarques 
gironines. Girona, Cercle d'Estudis Històrics i Socials, 1992, p. 75-101. 
3 Arxiu Diocesà de Girona, Memorias de Visita Pastoral. Hem pogut llegir les 
corresponents als arxiprestats d'Arenys de Mar, la Bisbal, Olot, Santa Coloma de 
Farners i Torroella de Montgrí. 
4 Mossèn Miquel Buch era arxipreste de Besalú des de 1927. Tenia 54 anys. 
5 A part el Besalú, hi havia els d'Arenys de Mar, Banyoles, la Bisbal, Blanes, 
Camprodon, Castelló d'Empúries, Figueres, Girona, Olot, Peralada, Sant Feliu de 
Guíxols, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. 
6 Pròleg a Ramon COMAS, Gomà-Vidal i Barraquer: dues visions antagòniques 
de l'Església del 1939. Barcelona, Laia, 1975, p. 7. Ho confirma Vicente Cárcel Ortí: 
"la Iglesia en 1931 estaba en España muy retrasada con respecto al progreso alcanza-
do en otros países de tradición cristiana, como podían ser Italia, Bélgica y Francia. No 
pueden ocultarse las deficiencias del clero en general, que no estuvo preparado para 
afrontar los grandes retos de un catolicismo moderno. Prevaleció en él una conducta 
pasiva y una metodología superada e ineficaz" (La persecución religiosa en España 
durante la Segunda República (1931-1939). Madrid, Rialp, 1990, p. 66-67). 
7 Per exemple, a Palamós es comptaren uns vint enterraments civils, tres matrimonis 
del mateix caire i sis o set naixements sense batejar. Pel que fa a l'arxiprestat d'Olot, 
el rector de la capital de la Garrotxa apuntà a l'informe respectiu: "En este último 
periodo, se han registrado un matrimonio exclusivamente civil en San Juan las Fonts; 
un entierro civil en Olot y otro en Las Presas, y ha quedado un párvulo sin bautizar en 
San Esteban de Bas". 
8 Mercè VILANOVA, Aties electoral de Catalunya durant la Segona República. 
Barcelona, Fundació Jaume Bofill-Edicions la Magrana, 1986, p. 320-329. 
9 Es refereix a les pintures de Pere Mates, actualment al Museu d'Art de Girona. 
10 El rector era mossèn Vicenç Pujol Casals, nascut a Palau-sacosta el 1873, que 
va tenir problemes amb les autoritats locals perquè volia continuar les manifestacions 
públiques de la religió com si fos abans de la República. El 1935 es retirà a Canet de 
Mar, però l'agost de 1936 va ser portat a Tortellà per membres del comitè antifeixista, 
per tal que veiés la destrucció del temple parroquial, i després fou executat. 
